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يثأت ـ ر ضعب  سكلأا تاداضم  ـ  يف ةد ةروص لا  ـ  مد ةلاحو سكلأا تاداضم  ـ ةد يف  كيدلا  ـ ة  
كلل ةضرعملا ـ سكأتلأ بر ـ يد   
  
 نسح دمحأ قاوشأ  و   يديضاعملا تيش دمحم ملاس دومحم   
  
ةجلسفلا عرف ،   يرطيبلا بطلا ةيلك ،   لصوملا ةعماج ،   لصوملا ،   قارعلا   
  
) ملاتسلإا   ٧ راذآ    ٢٠١١  لوبقلا ؛ ٩ يناثلا نوناك    ٢٠١٢ (   
  
ةصلاخلا   
      
 نيماتيف ريثأت ةفرعمل ةيلاحلا ةساردلا تممص E  ةعرجب  ٦٠٠ مغلم  / ،هقيلع مغك    نيماتيف C  ةعرجب  ٤٥٠ مغلم  /  تانيليسو هقيلع مغك
 ةعرجب مويدوصلا ٠,٥ مغلم  /  تاھمأ روكذ يف هقيلع مغك  جاجد  ةغلابلا ضيبلأا نروھكيللا ضيبلا ) ٣٠ عوبسأ   (  يدسكأتلأ بركلل ةضرعملا
حملا ثد   يسكوريبب د  زيكرتب نيجورديھلا  ٠,٥  %  ةدمل و برشلا ءام عم ٦   عيباسأ لا ةروص ىلع  ـ مد ،  ةساردلا ةدم للاخ مدلا تانيع بحس مت 
) ٠  ، ٣  ، ٦  ( عيباسأ  . ةساردلا تحضوأ وريبب ةكيدلا ةلماعم نأ ةيلاحلا   هدحول نيجورديھلا ديسك ا  يونعم عافترا ثدح  ايلاخل يلكلا دعلا يف
،ضيبلا مدلا    ةبسنلا  ةرياغتملا ايلاخلا ةبسنو ةرياغتملا ايلاخلل ةيوئملا /    ةيوافمللا ايلاخلا ) رشؤم   بركلا (   و ل دياھيدلايادنولاملا ىوتسم  جيسن
 دبكلا ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم نيبولكوميھلا زيكرت يف يونعملا ضافخنلاا نع لاضف ، ً ،   ةصوصرملا مدلا ايلاخ مجح ،    ةيوئملا ةبسنلا
ةيوافمللا ايلاخلل ،   ا  ةضمحل و نوياثاتولك ىوتسم    دبكلا جيسن ةلماعملا نم سداسلا عوبسلأا يف  ،ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم    س تبب  ةلماعملا 
اضافخنا نيجورديھلا ديسكوريب عم ةدسكلأا تاداضمب َ ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف ايونعم  ً ،   ةرياغتملا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا ،    رشؤم
بركلا   و يادنولام ىوتسم   دياھيدلا دبكلا جيسن هدحول نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم عم ةنراقملاب    ةرطيسلا ةعومجمو  عافترلاا كلذ قفار ،
نيبولكوميھلا زيكرت يف يونعملا ،   ةصوصرملا ايلاخلا مجح ،   ةيوافمللا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا ،    ةضمحلا و  نوياثاتولك ىوتسم دبكلا جيسن    دنع
ا ديسكوريب ةعومجم عم هتنراقم ةرطيسلا ميق ىلإ ةدوعلاو هدحول نيجورديھل ،   ةلماعملا نأف ماع لكشبو  نيماتيفب  E و  C  مويدوصلا تانيليسو 
ملا ضعب يف نيجورديھلا ديسك وريبب ثدحتسملا يدسكأتلأ بركلا اھببس يتلا ةيبلسلا تاريثأتلا تسكع دق ع ا يي ةغلابلا ةكيدلا يف ةيجلسفلا ر .   
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Abstract 
  
The present study was designed to investigate the effect of Vitamin E 600 mg/kg diet, Vitamin C 450 mg/kg diet and 
sodium selenite 0.5 mg/kg diet in adult white Leghorn male chickens (30 weeks), which were concomitantly exposed to 
oxidative stress induced by hydrogen peroxide (0.5%) supplemented with drinking water for 6 weeks on blood picture. Blood 
samples were collected at (0, 3, 6) weeks of treatment. Hydrogen peroxide caused a significant increase in the total leukocyte 
count, heterophils percentage and heterophils /lymphocytes ratio (stress index) accompanied with a significant increase in liver 
malondialdehyde level associated with significant decrease in hemoglobin concentration, packed cell volume, lymphocyte and 
esoinophil percentage. It also caused a significant decrease in liver glutathione on the 6
th week of the treatment compared with 
control group. The antioxidants with hydrogen peroxide caused a significant decrease in the total leukocyte count, heterophils 
percentage and stress index accompanied with a significant decrease in malondialdehyde level in liver tissue compared with 
hydrogen peroxide alone and control group, beside that a significant increase in hemoglobin concentration, packed cell 
volume, lymphocyte, esoinophil percentage and liver glutathione level compared with hydrogen peroxide alone which returned 
to control group values. In general, treatments with Vitamin E, C and Sodium selenite reversed the adverse effects produced by 
hydrogen peroxide on certain physiological parameters in adult male chickens. 
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قملا ـ ةمد   
  
 ىلع لمعت يتلا ةفلتخملا بركلا لماوع ىلإ نجاودلا ضرعتت
 ضعب لثم ةيئايميك لماوع اھنم ةلاعفلا نيجسكولأا فانصأ ديلوت
 ةءاضلإاو  ةيخانملا  تاريغتلا  لثم  ةيئايزيف  لماوعو  ةيودلأا
 فلاتخا  لثم  يبصعلا  بركلا  لماوع  نع  لاضف  تاعاعشلإاو ً
 ماحدزلااو سنجلا (1) ، امك     ببست  ةيجلسف تاريغت بركلا لماوع
مدلا ةروص يف    ةكيدلل ) 2 ( ، ادزا  د  رودب ةثيدحلا تاساردلا مامتھا 
 يف ثدحي يذلا يدسكأتلأ بركلا نم ةياقولا يف ةدسكلأا تاداضم
 ىلإ ايدؤم ةيعيبطلا ريغ تلااحلا ً  ثادحأ  يتلا ضارملأا نم ديدعلا
وذجلا نيب نزاوتلا يف للاتخلال ةجيتن يحلا نئاكلا بيصت  ةرحلا ر
دسكلأل ةداضملا ةيعافدلا ةمظنلأاو ة  وھ موينيليسلل رود مھأ نإ ،
  نم  ءزجك  ةكراشملا زيديسكوريب  نوياثاتولكلا  ميزنأ   GSH- 
px موينيليسلا ىلع دمتعملا  ديسكوريب ةيمس ةلازإ ىلع لمعي يذلا 
 روذج  نيوكت  عنم  ىلع  دعاسيو  ،مسجلا  لخاد  نيجورديھلا
 ليسكورديھلا ) (3 يماتيفل  ناو ، ن   C    ذإ ايرزاتً ارود موينيليسلاو ً
 نيماتيفل ةدسكلأل داضملا لعفلا ةدايز ىلع نلامعي E  ،هتيوقتو 
  نيماتيف  ىوتسم  ميظنت  نع  لاضف ً E مسجلا  يف    (4) .  قاعيو 
 نيماتيف صاصتما E  لمعي ثيح ديدشلا موينيليسلا صقن ةلاح يف 
 نيماتيف صقن نم دحلا ىلع موينيليسلا E  للاخ نم   صاصتما
 ىوتسم  نيماتيف نمٍ لاع E ،  دوجوب ىتح نوكت هيلإ ةجاحلا نأ لاإ 
 نيماتيف نم ةيفاك تايمك E ةقيلعلا يف     (5) ، نيماتيف لمعيو    C    ىلع
نيماتيف رذج لازتخا ةداعإ   E  لاعفلا ريغ  Tocoperoxyl radical  
 نم ززعي كلذبو ،نھدلا ةديسكوريب ةيلمع طيبثت ةجيتن دلوتملا
 نيماتيف رود E  ةظفاحملا يف   امك ،فلتلا نم ةيلخلا ءاشغ ىلع
 ةيوقت ىلع لمعي كلذبو ،ءاعملأا نم موينيليسلا صاصتما نم ديزي
نيماتيفل ةدسكلأل داضملا طاشنلا E    موينيليسلاو (6) راشأ دقو ،  (7) 
El-Demerdash et al.  رود ىلإ نيماتيف   E   ف  زيكرت ىلع ظافحلا ي
،رمحلا  مدلا  ايلاخ  دـع،نيبولكوميھلا    ايلاخلا  مجح
ا ،ةصوصرمل  مد امزلاب يف نيموبللأاو ةيلكلا تانيتوربلا ىوتسم
نيماتيف رثؤيو ،ناذرـجلا C  هدجاوتل مسجلا نم ةـعساو قطانم يف 
 هرود  لعجي  امم  ،ةيلخلا  جراخ  ةدوجوملا  لئاوسلاو  مدلا  يف
 لااعف ةدسكلأل داضملا ً اـيويحو ً   (8) .    عنم ىلع موينيليسلا لمعيو
ھلا يف لصاحلا يدسكأتلأ ىذلأا  ةريبك ةيامح رفوي امك ،نيبولكومي
 دبكلا جيسن يف دياھيدلايادنولاملا نيوكت نم (9) .    ةساردلا تفدھ
 ةدسكلأا تاداضم ضعب رود ةفرعم ىلإ ) نيماتيف    E ، C  تانيليسو 
مويدوصلا  (  نوياثاتولكلا  ىوتسمو  مدلا  ةروص  يف
غلابلا  ةكيدلا  دبك  يف  دياھيدلايادنولاملاو  بركلل  ةضرعملاو  ة
يدسكأتلأ وريبب  نيجورديھلا ديسك .   
  
معلا قئارطو داوملا ـ ل      
  
يف تاناويحلا تيب يف ةساردلا ترج  يرطيبلا بطلا ةيلك 
لصوملا  ةعماج  .   نم  ةدمللو ٤ / ٩ / ٢٠٠٨ ةياغلو    ١ / ٢ / ٢٠٠٩  
مادختسا  مت  ثيح   ) ٥٠  (  نروھكيللا  ضايبلا  تاھمأ  ءابلآ  كيد
وب  عون  نم  أشنملا  ةيدنلوھ  ضيبلأا ڤ   سنا Bovans   رمعب ٣٠  
اعوبسأ ً  . ةبرجتلا  تنمضت   ) ٥  ( عقاوب  عيماجم   ) ١٠  (
هكيد / ةعومجم  ؛ ةرطيسلا ةعومجم : ةيسايقلا ةقيلعلا ةكيدلا تلوانت  ،  
ةدم  لوط  يدايتعا  ءام ةبرجتلا   .  ديسكريبب  ةلماعملا  ةعومجم
 نيجورديھلا H2O2 زيكرتب  ٠,٥ %   (Laboratory reagent India)  
 برشلا ءام عم ) 10 (  ةدملو ، ٦ عيباسأ  .   لماعملا ةعومجم نيماتيفب ة  
  E (Shang Hang, China)   ٦٠٠ مغلم  /   هقيلع  مغك ) 11  (  عم
 زيكرتب نيجورديھلا ديسكوريب ٠,٥  %  ةدمل برشلا ءام عم ٦  
عيباسأ  .  نيماتيفب ةلماعملا ةعومجم C   (Chemical supply , sourth 
Australia)   ٤٥٠ مغلم  /   هقيلع  مغك ) 10 ، 11 (    ديسكوريب  عم
نيجورديھلا زيكرتب    ٠,٥  % لا  ءام  عم   ةدمل  برش ٦ عيباسأ   .
مويدوصلا تانيليسب ةلماعملا ةعومجم )  Fluka chemical AG. 
Switzerland (   ٠,٥ مغلم  /     هقيلع  مغك (12)  ديسكوريب  عم 
زيكرتب نيجورديھلا ٠,٥  %  ةدمل برشلا ءام عم ٦ عيباسأ  .   
عمج ت  ةساردلا ةدم للاخ مدلا تانيع  ) رفصلا تقو ، لاث   ةث
عيباسأ ةتسو عيباسأ ( بحس ثيح    ) ٢,٥ لم  (  نم ةرشابم مدلا نم
 يحانجلا ديرولا ةقطنم (wing vein)  ةيواح بيبانأ يف عضوو 
 رثختلا عنام ىلع ) (EDTA ةيلاتلا تاصوحفلا تيرجأو  :   
علا ـ ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا د :    بعكملا رتميلملا يف اھباسح مت
مدلا  نم  دحاولا ،  مدلا  ايلاخ  دعل  ةصاخلا  ةدعلا  لامعتساب 
Haemocytometer  دعب   لولحمب مدلا فيفخت Natt and Herrick’s  
 هيلإ راشأ ام قفو (13) ،  ددعلا ىلع لوصحلل ةلداعملا قيبطت مت 
يف ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا مدلا نم دحاولا بعكملا رتميلملا  .     
  
ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دـعلا /   ملم
  ٣ =   )  يف ايلاخلا ددع ٩  تاعبرم 
 + ١٠  % ضيبلا ايلاخلا عومجم نم  (  × ٢٠٠     
  
علا ـ ضيبلا  مدلا  ايلاخل  يقيرفتلا  د :    تاحسم  لمعب  كلذو
 تيار ةغبص مادختساب Wright’s stain    ةفرشلا ةقيرط مادختسابو
  ةجردملا Battlement method  لكل  ةيوئملا  ةبسنلا  تجرختساو 
 مدلا ايلاخ عاونأ نم عون ضيبلا . و  يق  بركلا رشؤم سا Stress 
Index   ةرياغتملا  ايلاخلا  ةبسن  لثمي  / خلا    ةيوافمللا  ايلا  ديدحتل
نجاودلا يف بركلا   (14)  . و نيبولكوميھلا زيكرت ريدقت    تمدختسأ
 نكبارد ةقيرط Drabkin’s method   (15) .   و  ايلاخلا مجح سايق
ةصوصرملا   (16) .   ىلإ ةفاضإ   ىوتسم ريدقت   نھدلا ةديسكوريب  
) دياھيدلايادنولاملا (   بـسح  ةقيرط  ) (17 و   نوياثاتولكلا ىوتسم  يف
بكلا جيسن ـ د   قـفو  ةقيرط  ) 18 ( .     
ت ـ يلحت م ـ  يـئانثلا نيابتلا ليلحت مادختساب ايئاصحإ تانايبلا ل
Two way analysis of variance ثاتولكلا  تاصوحفلو  ، ـ  نويا
ياھيدلايادنولاملاو ـ ختسا مت د ـ حلأا نيابتلا ليلحت ماد ـ  يدا One way 
analysis of variance ، عيماجملا نيب تاقورفلا ةيونعم رابتخلاو   
دودحلا ةددعتم نكند رابتخا مدختسا دقف Duncan's multiple range 
test   ةيلامتحا  ىوتسم  دنع  ) ٠,٠٥ <   P  (   تانايبلا  ليلحتل ) 19  (
 يئاصحلإا جمانربلا مادختسابو Sigma Stat V3.1 .   
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جئاتنلا   
  
 ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دعلا   
 لودجلا نم ظحلاي ) 1  (  ايونعم اعافترا ً ً ) ٠,٠٥ <   P  (  دعلا يف
  ةبرجتلا  ةدم  ةليط  ضيبلا  مدلا  ايلاخل  يلكلا ) ثلاثلا  عوبسلأا  
سداسلاو  (  دنع هدحول نيجورديھلا ديسكوريبب ةلماعملا ةعومجملل
 ىلإ جئاتنلا ريشتو ،رفصلا تقوو ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقملا
يونعم ضافخنا ثودح ) ٠,٠٥ <   P  (  مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف
نمٍ لكب ةلماعملا عيماجملل ضيبلا ) نيماتيف E نيماتيفو  C  تانيليسو 
مويدوصلا  (  ةعومجم  عم  ةنراقملاب  نيجورديھلا  ديسكوريب  عم
 ملو  ،ةرطيسلا  ميق  ىلإ  عوجرلاو  هدحول  نيجورديھلا  ديسكوريب
 ايونعم فلتخت (P >  0,05) رفصلا تقو نع   .   
 
 نيبولكوميھلا زيكرت  و ايلاخلا مجح   ةصوصرملا   
 لودجلا يف جئاتنلا ريشت ) ١  (  ثودح ىلإ  يونعم ضافخنا
) ٠,٠٥ P<  (  نيبولكوميھلا زيكرت يف و  مجح لا  ةصوصرملا ايلاخ
 نيجورديھلا  ديسكوريبب  ةلماعملا  ةعومجملل  ةبرجتلا  ةدم  ةليط
رفصلا تقوو ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقملا دنع هدحول  .  تببس
 نيماتيف نمٍ لكب ةلماعملا E ، C  ديسكوريب عم مويدوصلا تانيليسو 
ا  ثودح  ىلا  نيجورديھلا يونعم  عافتر   ) ٠,٠٥ P< (    زيكرت  يف
  نيبولكوميھلا و   مجح لا  ةبرجتلا  ةدم  ةليط  ةصوصرملا  ايلاخ
 ميق ىلا عوجرلاو نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم عم ةنراقملاب
يونعملا  عافترلاا  ثدح  ادع  اميف  ،رفصلا  تقوو  ةرطيسلا  
) ٠,٠٥ P<  ( نيماتيفب  ةلماعملا  نم  ثلاثلا  عوبسلأا  يف C  عم 
ورديھلا  ديسكوريب  تقوو  ةرطيسلا  ةعومجم  عم  ةنراقملاب  نيج
رفصلا .  
  
لا ج ـ  لود ) ١  (  نيماتيف ريثأت E و  C و    ةيلخ فلأ ضيبلا مدـلا ايلاخل يلكلا دعلا يف مويدوصلا تانيليس / ملم
٣   و  مغ نيبولكوميھلا زيكرت  / ١٠٠  
 ةصوصرملا ايلاخلا مجحو مدلا نم لم  % يجورديھلا ديسكوريبب يدسكأتلا بركلل ةضرعملا ةكيدلل ن .   
  
 ةدم   ةلماعملا   
ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا ددعلا    فلا
 ةيلخ  / ملم
٣  
 مغ نيبولكوميھلا زيكرت  / ١٠٠  لم 
مدلا نم    ةصوصرملا ايلاخلا مجح %     تلاماعملا   
 تقو ا رفصل ٣ عيباسأ    ٦ عيباسأ    رفصلا تقو ٣ عيباسأ    ٦ عيباسأ    رفصلا تقو ٣   عيباسأ   ٦   عيباسأ  
ةرطيسلا ةعومجم  
22.168  
0.59±  
a A  
23.733  
0.86±  
b A  
24.156  
1.42±  
b A  
11.17  
0.46±  
Aa  
11.41  
0.13±  
b A  
11.71  
0.24±  
ab A  
38.5  
0.42±  
a A  
38.5  
0.65±  
Aa  
38.5  
0.63±  
Aa  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
24.665  
1.14±   
B a  
28.841  
1.29±  
a A  
29.831  
2.24±  
a A  
11.49  
0.22±   
a A  
9.45  
0.20±  
c B  
9.20  
0.21±  
c B  
38.6  
0.45±  
Aa  
35.7  
0.63±  
Bb  
34.6  
0.63±  
B b  
نيماتيف  E +  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
24.853  
1.10±  
a A  
22.986  
0.93±  
b A  
21.998  
1.53±  
b A  
11.62  
0.20±  
a AB  
11.10  
0.20±  
b B  
12.35  
0.27±  
A a  
38.7  
0.53±  
Aa  
39.0  
0.59±  
A a  
38.7  
0.51±  
A   a  
نيماتيف  C +  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
24.409  
1.34±  
a A  
24.426  
0.71±  
b A  
24.441  
1.44±  
b A  
11.61  
0.24±  
a B  
12.35  
0.28±  
a A  
12.32  
0.20±  
a AB  
38.4  
0.60±  
a A  
41.4  
0.63±  
a A  
39.0  
0.63±  
a A  
 مويدوصلا تانيليس
+  ديسكوريب 
نيجورديھلا  
25.227  
1.90±  
a A  
22.512  
0.74±  
b A  
25.546  
2.18±  
b A  
11.00  
0.38±  
a A  
11.75  
0.34±  
ab A  
11.20  
0.43±  
b A  
39.0  
0.55±  
a A  
39.1  
0.69±  
a A  
38.1  
0.62±  
a A   
 لدعملاب اھنع ربعم ميقلا ±  يسايقلا أطخلا  (n=10) .   
 عيماجملا نيب ةيونعم قورف دوجو ىلإ ريشت دحاولا دومعلا نمض ةفلتخملا ةريغصلا ةيزيلكنلاا فورحلا ) ٠,٠٥   <   P ( .   
حلا ا فصلا نمض ةفلتخملا ةريبكلا ةيزيلكنلاا فور  ريشت دحاول ىلإ  ةدحاولا ةعومجملا نمض ةيونعم قورف دوجو  ) ٠,٠٥   <   P ( .   
  
ضيبلا مدلا ايلاخل يقيرفتلا دعلا    
لا  نيبي لودج   ) ٢  (   يونعم  عافترا  ثودح ) ٠,٠٥ P<  (  يف
 ديسكوريبب  ةلماعملا  ةعومجملل  ةرياغتملا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا
  ثلاثلا  عوبسلأا  يف  هدحول  نيجورديھلا و اقملاب  سداسلا  عم  ةنر
،ةرطيسلا  ةعومجم    دنع  ةلماعملا  نم  ايونعم  عافترلاا  ناكو ً
رفصلا تقو نعو عوبسلأا عم ةنراقملا .    ثودح ىلإ جئاتنلا ريشت
  يونعملا  ضافخنلاا ) ٠,٠٥ P<  (  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا  يف
لكب ةلماعملا نم ثلاثلا عوبسلأا يف ةرياغتملا    نم ) نيماتيف  E و C  (
اب  نيجورديھلا  ديسكوريب  عم  ةلماعملا  ةعومجملا  عم  ةنراقمل
 ملو ةرطيسلا ميق ىلإ عوجرلا مدعو هدحول نيجورديھلا ديسكوريبب دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٥٥ - ٦١ (  
 
٥٨  
 
،رفصلا  تقو  نع  فلتخت    عم  مويدوصلا  تانيليس  ءاطعإ  ىدأ
ضافخنإ  ثودح  ىلإ  نيجورديھلا  ديسكوريب ٍ   يونعم ) ٠,٠٥ P< (  
  يف  ةرياغتملا  ايلاخل  ةيوئملا  ةبسنلل عوبسلأا ثلاثلا  و   سداسلا
ةنراقملاب  ميق ىلا عوجرلاو نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم عم 
رفصلا  تقوو  ةرطيسلا .     رھظي لودجلا )  2  (  ضافخنلاا  ثودح
  يونعملا ) ٠,٠٥ <   P  (  ةيوافمللا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا  يف
 ةعومجم عم ةنراقملاب نيجورديھلا ديسكوريبب ةلماعملا ةعومجملل
ا  جئاتن  حضوت  ،ةلماعملا  كلتل  رفصلا  تقوو  ةرطيسلا  ةساردل
عاـفترلاا   لا  يونعم ) ٠,٠٥ <   P  (  ةيوافمللا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلاب
يف     ةلماعملا  نم  سداسلا  عوبسلأا ب نيماتيف E  ديسكوريب  عم 
 نيجورديھلا و  عم مويدوصلا تانيليسب ةلماعملا نم ثلاثلا عوبسلأا
 هدحول نيجورديھلا ديسكوريب عم ةنراقملاب نيجورديھلا ديسكوريب
 ىلإ عوجرلا مدعو  كلتل رفصلا تقو نع فلتخت ملو ةرطيسلا ميق
ةلماعملا .     يونعم  عافترا  جئاتنلا  رھظت ) ٠,٠٥ <   P  (  ةبسنلا  يف
نيماتيفب  ةلماعملا  ةيوافمللا  ايلاخلل  ةيوئملا C    ديسكوريب  عم
 ديسكوريب ةعومجم عم ةنراقملاب ةلماعملا ةدم ةليط نيجورديھلا
قل يعيبطلا ىوتسملا ىلإ اھعوجر مدعو نيجورديھلا  ةرطيسلا مي
رفصلا تقوو .   
لا  حضوي لودج   ) ٢  ( يونعملا  عافترلاا ) ٠,٠٥ <   P (    رشؤمل
 هدحول  نيجورديھلا  ديسكوريبب  ةلماعملا  ةعومجملل  بركلا
 عافترلاا ناـكو ،رفصلا تقوو ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقملاب
 عوبسلأا عم ةنراقملاب ةلماعملا نم سداسلا عوبسلأا يف ايونعم ً
تل رفصلا تقوو ثلاثلا نيماتيف ءاطعأ ىدأ نيح يف ،ةلماعملا كل E  
نيماتيفو C  ىلإ نيجورديھلا ديسكوريب عم مويدوصلا تانيليسو 
  يونعملا  ضافخنلاا  ثودح ) ٠,٠٥ <   P (    يف  بركلا  رشؤمل
 ةلماعملا  ةعومجم  عم  ةنراقملاب  ةلماعملا  نم  ثلاثلا  عوبسلأا
 تقو  نع  ايونعم  فلتخت  ملو  هدحول  نيجورديھلا  ديسكوريبب
أ ،رفصلا نيماتيفب ةلماعملا نم سداسلا عوبسلأا ام E    ديسكوريب عم
 يونعملا ضافخنلاا ظحوـلف نيجورديھلا ) ٠,٠٥ <   P  (  ةنراقملاب
 ميق  ىلإ  اھعوجر  مدعو  نيجورديھلا  ديسكوريب  ةعومجم  عم
  يونعملا  ضافخنلاا  رھظو  ،ةرطيسلا  ةعومجم ) ٠,٠٥ <   P  (
 ةلماعملا  ةعومجملل  نم  سداسلا  عوبسلأا  يف  بركلا  رشؤمل
نيماتيفب   C  عم مويدوصلا تانيليسو نيجورديھلا ديسكوريب عم 
ةرطيسلا ميق ىلإ اھميق عوجرو نيجورديھلا ديسكوريب .   
  
لا ج ـ   لود ) ٢  (   نيماتيف  ريثأت E و  C و      يف  مويدوصلا  تانيليس   ايلاخلاو  ةرياغتملا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا يوافمللا ة  ايلاخلا  ةبسن  و 
ةرياغتملا /  ةيواـفمللا ايلاخلا )  بركلا رشؤم Stress Index (  ةضمحلا ايلاخلاو  نيجورديھلا ديسكوريبب يدسكأتلا بركلل ةضرعملا ةكيدلل .   
  
ةلماعملا ةدم   
 ةرياغتملا ايلاخلا %    ايلاخلا يوافمللا ة %      ايلاخلا ةبسن
ةرياغتملا / ةيواـفمللا ايلاخلا    ةضمحلا ايلاخلا %      تلاماعملا   
 تقو
رفصلا  
٣  
عيباسأ
٦  
عيباسأ  
 تقو
صلا رف  
٣  
عيباسأ
٦  
عيباسأ  
 تقو
رفصلا  
٣  
عيباسأ  
٦  
عيباسأ  
 تقو
رفصلا  
٣  
عيباسأ  
٦  
عيباسأ  
ةرطيسلا ةعومجم  
19.3  
0.70±  
a A   
19.8  
0.59±  
c A  
19.7  
0.73±  
b A  
58.7  
1.66±  
a A  
57.0  
1.53±  
a A  
57.1  
1.34±  
a A  
0.32  
0.01±  
a A   
0.34  
0.01±  
c A  
0.34  
0.01±  
c A  
10.1   
0.48±   
a A   
10.4  
0.49±  
a A  
10.1  
0.40±  
a A  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
19.8  
0.51±  
a B   
26.5  
0.60±  
a A  
28.3  
0.94±  
a A  
55.6  
1.69±  
a A  
46.3  
1.56±  
c B  
40.7  
1.43±  
c C  
0.35  
0.01±  
a C   
0.58  
0.01±  
a B  
0.70  
0.03±  
a A  
10.1   
0.40±   
a A   
7.5  
0.30±  
b B  
7.8  
0.29±  
b B  
نيماتيف  E +  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
21.2  
0.78±  
a A  
22.4  
0.74±  
b A  
21.3  
0.68±  
b A  
55.6  
1.42±  
a A  
54.0  
0.65±  
ab A  
52.5  
1.07±  
b A  
0.36  
0.01±  
a A  
0.41  
0.01±  
b A  
0.40  
0.01±  
b A  
9.9   
0.45±   
a A  
10.1  
0.40±  
a A  
9.0  
0.47±  
ab A  
نيماتيف  C +  
 ديسكوريب
نيجورديھلا  
21.0  
0.71±  
a A   
22.2  
1.07±  
b A  
20.7  
0.59±  
b A  
58.2  
1.07±  
a A   
52.2  
1.29±  
b B  
52.2  
1.47±  
b B  
0.35  
0.01±  
a B   
0.42  
0.02±  
b A  
0.39  
0.01±  
bcAB   
9.4   
0.56±   
a A   
9.5  
0.47±  
a A  
10.1  
0.40±  
a A  
 تانيليس ا  مويدوصل
 +  ديسكوريب
نيجورديھلا  
21.5  
0.60±  
a A  
20.6  
0.67±  
bc A  
20.2  
0.62±  
b A  
54.9  
1.50±  
a A  
52.5  
2.00±  
b A  
53.8  
1.65±  
ab A  
0.37  
0.00±  
a A  
0.39  
0.02±  
bc A  
0.37  
0.02±  
bc A  
10.0  
0.55±  
a A  
9.9  
0.45±  
a A  
9.7  
0.44±  
a A  
 لدعملاب اھنع ربعم ميقلا ±  يسايقلا أطخلا  (n=10) .   
 عيماجملا نيب ةيونعم قورف دوجو ىلإ ريشت دحاولا دومعلا نمض ةفلتخملا ةريغصلا ةيزيلكنلاا فورحلا ) ٠,٠٥   <   P ( .   
لاا فورحلا  ريشت دحاولا فصلا نمض ةفلتخملا ةريبكلا ةيزيلكن ىلإ  ةدحاولا ةعومجملا نمض ةيونعم قورف دوجو  ) ٠,٠٥ <   P ( .    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٥٥ - ٦١ (  
 
٥٩  
 
لا يف جئاتنلا رھظت لودج )  ٢  (  يونعم ضافخنا ثودح ) ٠,٠٥  
<   P  (  ةلماعملا ةعومجملا يف ةضمحلا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا يف
طيسلا  ةعومجم  عم  ةنراقملاب  نيجورديھلا  ديسكوريبب  نعو  ةر
  نم  لـكب  ةلماعملا  تدأو  رفصلا  تقو )   نيماتيف E   نيماتيفو  C  
مويدوصلا  تانيليسو  (  ثودح  ىلإ  نيجورديھلا  دـيسكوريب  عم
 يونعملا عافترلاا ) ٠,٠٥ <   P  (  ةضمحلا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا يف
 نيجورديھلا ديسكوريب ةعومجم عم ةنراقملاب ةبرجتلا ةدم ةليط
سلا ةعومجم ميق ىلا عوجرلاو رـفصلا تقوو ةرطي .  
  
دياھيدلايادنولاملا ىوتسم    و  يف نوياثاتولكلا ا جيسن دبكل   
 لودجلا نيبي ) ٣  (  هدحول نيجورديھلا ديسكوريبب ةلماعملا نأ
  تدأ ىلإ   ثودح  عافترلاا   لا   يونعم ) ٠,٠٥ <   P  (  ىوتسمل
  دياھيدلايادنولاملا و   يونعملا  ضافخنلاا ) ٠,٠٥ <   P  (  ىوتسمل
قملاب  دبكلا  يف  نوياثاتولكلا ةرطيسلا  ةعومجم  عم  ةنرا ،  ببسو 
  ةدسكلأا  تاداضم  نمٍ لك  ءاطعإ )   نيماتيف E ، C  تانيليسو 
مويدوصلا  (  ايونعم اضافخنا نيجورديھلا ديسكوريب عم ً ً ) ٠,٠٥ <  
P  (  دياھيدلايادنولاملا ىوتسم يف و ايونعم اعافترا ً ً  ) ٠,٠٥ <   P  (  يف
نوياثاتولكلا  ىوتسم   عم  ةنراقملا  دنع    ةلماعملا  ةعومجملا
وريبب ةرطيسلا ةعومجمو هدحول نيجورديھلا ديسك .     
  
لا  لودـج ) ٣  (  نيماتيف ريثأت E   و  C  ىوتسم يف مويدوصلا تانيليسو
  دياھيدلايادنولاملا MDA لومونان  /  ىوـتسمو  بطر  جيسن  مغ
نوياثاتولكلا GSH  لوموركيام  / كيدلل بطر جيسن مغ ـ  ةضرعملا ة
نيجورديھلا ديسكوريبب يدسكأتلا برـكلل .   
  
دياھيدلايادنولاملا   
لومونان /  مغ
بطر جيسن  
نوياثاتولكلا   
 لوموركيام /  مغ
بطر جيسن   تلاماعملا    
دبكلا   دبكلا  
ةرطيسلا ةعومجم   
 
27.1±1073  
d  
0.62±5.161  
c  
نيجورديھلا ديسكوريب  
58.1±3152  
a  
0.25±3.735  
d  
نيماتيف   E   +  ديسكوريب 
نيجورديھلا  
38.4±1198  
c   
0.22±7.882  
a  
نيماتيف   C   +  
نيجورديھلا ديسكوريب  
46.7±1268  
bc  
0.32±6.705  
b  
 مويدوصلا تانيليس +  
نيجورديھلا ديسكوريب  
17.7±1332  
b  
0.26±6.147  
b  
  لدعملاب  اھنع  ربعم  ميقلا ±   يسايقلا  أطخلا  (n= 5)   ،  فورحلا
 ريشت دحاولا دومعلا نمض ةفلتخملا ةريغصلا ةيزيلكنلاا ىلإ  دوجو 
 عيماجملا نيب ةيونعم قورف   ٠,٠٥ <   P .   
شقانملا ـ ة   
  
 ديسكوريبب  ةكيدلا  ةلماعم  نأ  ةيلاحلا  ةساردلا  ترھظأ
 يلكلا دعلا يف يونعملا عافترلاا ثودح ىلإ تدأ نيجورديھلا
 ايلاخلا ةبسنو ةرياغتملا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلاو ضيبلا مدلا ايلاخل
ةرياغتملا / ةيوافمللا ايلاخلا   H/L ratio   ) بركلا رشؤم  (  ضافخنلااو
يونعملا  ةصوصرملا مدلا ايلاخ مجحو نيبولكوميھلا زيكرت يف 
 ةبرجتلا ةدم ةليط ةضمحلاو ةيوافمللا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلا يف
رفصلا تقو نعو ةرطيسلا ةعومجم عم ةنراقم  .  قفتت ةجيتنلا هذھ
 حلاص عم ) 2  ( محللا جورف تاھمأ روكذ يف ،  ديعس نيبو  ) 20  (  نأ
  ضيرعت لا يلحملا  ةكيد ة يرارحلا  بركلل   عافترلاا  ىلإ  ىدأ 
لا  ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف يونعم و  يونعملا ضافخنلاا
ايلاخلا مجحو رمحلا مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف   ةصوصرملا ،  ملو 
 نسح عم قفتت ) 21  (  نيجروديھلا ديسكوريبب بنارلأا ةلماعم نأ
) ٠,٥  (%  مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف يونعملا ضافخنلاا ترھظأ
لاو  ضيبلا  يف  يونعملا  عافترلااو  ةلدعلا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسن
ةضمحلاو  ةيوافمللا  ايلاخلل  ةيوئملا  ةبسنلا  .  ضرعتلا  ببسي
 يلكلا  دعلا  يف  ةفلتخم  ةيويح  تاريثأت  نيجورديھلا  ديسكوريبل
 ناويحلل ةيعانملا ةباجتسلاا يف رييغتلا يلاتلابو ضيبلا مدلا ايلاخل
اريثأتلاوأ  ةعانملا  زيزعت  للاخ  نم ةطبثملا  ت    ةباجتسلاا  يف
 ةيعانملا (22)  ديدعلا دض عافدلا يف ضيبلا مدلا ايلاخ مھست ذإ ،
 مسج اھل ضرعتي يتلا ةماسلا داوملاو ةيجمخلا تاباصلإا نم
 ةمعلبلا ةيلمعب ةبيرغلا ماسجلأا ميطحت للاخ نم ناويحلاو ناسنلإا
Phagocytosis سجلاا نيوكتل ةيفمللا ايلاخلا سسحت للاخ نم وأ   ما
بيرغلا مسجلا مطحت مث نمو ،ةداضملا   (23) .    بركلا تلااح ناو
 نومرھلا  زارفإ  ةدايز  ىلا  يدؤت  رويطلا  اھل  ضرعتت  يتلا
رظكلا  ةرشقل  ضرحملا    نومرھو  ةيماخنلا  ةدغلا  نم
غلا  ةرشق  نم  نوريتسوكيتروكلا ـ  ىلإ  يدؤي  اذھو  ،ةيرظكلا  ةد
علا ةدايز ـ لكلا د ـ لا ايلاخل ي ـ ضيبلا مد   (24) .   ا نأ  ةرياغتملا ايلاخل
ةيوافمللاو   لا ايلاخ عاونأ رثكأ يھ ـ  ريغ فورظلاب ارثأت ضيبلا مد ً
ضرعتت يتلا ةيعيبطلا   اھل   يطلا ـ رو   ريغتتو   عأ ـ  لماوعل ةجيتن اھداد
بركلا   ) 25 ، 26  .(  زيكرت  يف  يونعملا  ضافخنلاا  ببس  نأ
 دوعي نيجورديھلا ديسكوريبب ةلماعملا تاناويحلا يف نيبولكوميھلا
  نأ  ىلا  نويا  نم  نورتكللإا  نادقف  ىلإ  يدؤت  ةدسكلأا
زوديدحلا Fe
+2  نيوكتو نيجسكولأا ىلإ نيبولكوميھلا ةئيزج يف 
 هيف دسكأت يذلا نيبولكوميھتيملاو بلاسلا دياسكوا ربوسلا نويا
 زوديدحلا نويأ Fe
+2  كيديدحلا نويأ ىلإ  Fe
+3   (27)  اذھ نمازت دقو 
لصاحلا  ضافخنلاا  عم  ضافخنلاا   يلاخ  مجح  يف  مدلا  ا
 دنع  للحتلل  رمحلا  مدلا  ايلاخ  ةيساسح  دادزت  ذإ  ،ةصوصرملا
 ةظفاحملل ةمزلالا ةيرورضلا داوملا وأ تاميزنلأا ضعب صقن
 نيجسكولأا  فانصأ  نإو  ،رمحلا  مدلا  ايلاخ  ةيشغأ  تابث  ىلع
 لخاد تابسرت نيوكتو نيبولكوميھلا فلت ىلإ يدؤت دق ةلاعفلا
زنيھ  مسج  ىعدت  ةيلخلا Heinz body و   ىلا  ماسجلأا  هذھ  يدؤت
رمحلا  مدلا  تايرك  للحت .(16) خ  مجح  بسانتي  ذإ  ـ  مدلا  ايلا
ايدرط ةيعيبطلا تاناويحلا يف ةصوصرملا    مدلا ايلاخ ددع عم دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٦  ددعلا ، ٢  ، ٢٠١٢ )  ٥٥ - ٦١ (  
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،نيبولكوميھلا ةيمكو رمحلا    ايلاخ ددع ةدايز دنع هميق دادزت ذإ
،امزلابلا مجح ضافخناو رمحلا مدلا    ايلاخ ددع ناصقن دنع لقتو
محلا مدلا ر   ) 28 .(    تاداضم ءاطعإ نأ ةيلاحلا ةساردلا ترھظأ
  ةدسكلأا ) نيماتيف   E و C مويدوصلا  تانيليسو   (  ديسكوريب  عم
 ةبسنلاو ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دعلا يف انسحت ببس نيجورديھلا ً
ةيوئملا    ةضمحلاو  بركلا  رشؤمو  ةيوافمللاو  ةرياغتملا  ايلاخلل
حو  نيبولكوميھلا  زيكرتل  يونعملا  عافترلاا  مدلا  ايلاخ  مج
ةرطيسلا ميق ىلا عوجرلاو ةصوصرملا .  عم ةجيتنلا ةذھ تقفتاو 
 حلاص ) 2  ( راشأ نيماتيفب محللا جورف تاھمأ روكذ ةلماعم نأ    C  
) ٤٥٠ مغلم   / ةقيلع مغك (  يلكلا دعلا يف يونعم نسحت ىلإ تدأ 
ةيوئملا ةبسنلاو ضيبلا مدلا ايلاخل    ةيوافمللاو ةرياغتملا ايلاخلل
بركلا  رشؤمو ةضمحلاو  و   زيكرتو  رمحلا  مدلا  ايلاخ 
ةصوصرملا مدلا ايلاخ مجحو نيبولكوميھلا ،  نسح عم قفتت ملو 
) 21  (   نيماتيفب  بنارلأا  ةلماعم  تدا  ذإ E  ديسكوريب  عم 
 ضيبلا  مدلا  ايلاخل  يلكلا  دعلل  ةيونعم  ةدايز  ىلإ  نيجورديھلا
علا ايلاخلل ةيوئملا ةبسنلاو ـ فخنلااو ،ةلد ـ سنلا يف يونعملا ضا  ةب
ئملا ـ خلل ةيو ـ ةضمحلاو ةيوافمللا ايلا .   دقو   ظحلا  او Kassab et 
al. ( 29  (  ةفاضإ  ةجيتن  نيبولكوميھلا  زيكرت  يف  ايونعم  اعافترا ً ً
 نيماتيف C  ةرارح تاجرد ريثأت تحت ىبرملا محللا جورف قئلاعل 
ةعفترم ،  راشأو  يجاردلا   ) 30 (   نأ ه نيماتيف ةفاضإ دنع     C ) ٤٥٠  
مغلم / هقيلع مغك  (  تاھملأ  ريثأت تحت ىبرملا ورباق محللا جورف
فيصلا رھشأ للاخ يرارح برك    يف يونعملا عافترلاا ىلإ ىدأ
  ةصوصرملا  مدلا  ايلاخ  مجحو  نيبولكوميھلا  زيكرت عافترلااو  
لا يونعم ا يف  ضيبلا مدلا ايلاخل يلكلا دعل .  ةمظنلأ نأ اميسلاو 
تلا ريمدتلاو ىذلأا نم ةيامحلا ىلع ةردقلا ةدسكلأا تاداضم  ي
،ةرحلا روذجلا هببست   نيماتيف نأ ىلإ نسحتلا ببس دوعي E   كلتمي  
 تانوكم ةيقبو ةعبشملا ريغ ةينھدلا ضامحلأا ةيامحل ايويح ارود ً ً
 ايلاخلا ةيشغأ (31)   إ  ذ  يف دجاوتي نكاملأا  طغض ىلا جاتحت يتلا 
 رمحلا مدلا ايلاخ ةيشغأ لثم نيجسكولأا نم يلاع يئيزج (32)  
 نإ امك نيماتيف ةفاضإ C    لمعي يذلا  ىلع  لماعلا زارفإ طيشنت
 رمحلا مدلا ايلاخ نيوكت ىلع لوئسملا Erythropoietin  ةيلكلا نم 
 ءارمحلا مدلا ايلاخ جاتنإ ىلع مظعلا عاخن زفحي اذھو (29) .  دقو 
 نيماتيف لوانت نأ ظحول C  يدسكأتلا ميطحتلا نم عنمي ةقيلعلا عم 
 نيجسكولاا صوقنم يزوبيارلا يوونلا ضماحلل DNA  ايلاخ يف 
ضيبلا مدـلا    ضيبلا مدلا ايلاخ جاتنإ ىلع يعانملا زاھجلا زفحيو
  ةرحلا  روذجلا  ةطاسوب  ميطحتلا  رطاخم  نم  للقيو (33) امك  ،  
 تانيتوربلا ةيامح يف موينليسلا رود ىلإ تاساردلا ضعب تراشأ
 ةيميھلا Haemoprotein )  موركوتياسلاو نيبولكوميھلا (    ىذلاا دض
يدسكأتلا   (34) ا  ،  ةينيليسلا  تاميزنلأا  يف  رصنعلا  دجاوتي  ذ
Selenoenzymes  لثم  يحلا  نئاكلل  ةيعيبطلا  فئاظولل  ةمھملا 
 ةدسكلأل داضملا ماظنلاب ةقلاع اھل يتلا زيديسكوريب نوياثاتولكلا
 كلذب عنميو ةرحلا روذجلل ةراضلا تاريثأتلا نم ةيلخلا يقت يتلاو
نھدلا ةدسكوريب   اھتيشغأ تيبثتو   (35) . ببـس   ديسكوريبب ةلماعملا ت
  ةدـمل  نيجورديھلا ٦  ىوتسمب  يونعملا  عافترلاا  عيباسأ 
  دياھيدلايادنولاملا MDA  ىوتسمب  يونعملا  ضافخنلااو 
  نوياثاتولكلا GSH  عم  ةجيتنلا  هذھ  قفتتو  دبكلا  جيسن  يف 
ينانكلا ) 36  (  اغآ نيمأ و جاجدلا خارفأ يف (37)  محللا جورف يف 
  ناطقلاو ) 11  ( ضايبلا  جاجدلل .   زيكرت  ضافخنإ  نإ  GSH  يف 
 ةليوحت  ةيلاعف  ضافخنإ  بسب  ثدحي  يدسكأتلا  بركلا  تلااح
 يسامخلا ركسلا Pentose shunt زوكولك ميزنأ طاشن ضفخني ذإ ، –
٦ -  زينيجوردياھيد تيفسوف G-6-PDH  ةليوحت طاشنل يرورضلا 
 لزتخملا  لماعلا  نيوكت  يف  للخلا  يلاتلابو  يسامخلا  ركسلا
NADPH كمتي لا كلذبو  ن  زيتكدير نوياتاتولكلا ميزنأ  GSH-rd  
 نوياثاتولكلل دسكؤملا لكشلا لازتخإ ةداعإ نم GSSG  يلاتلابو 
 لزتخملا نوياثاتولكلا زيكرت يف اضافخنا ثدحي ً GSH  نأ يأ ،
 نوياثاتولكلل دسكؤملا لكشلا ةبسن GSSG  هل لزتخملا لكشلا ىلا 
GSH   ةيلاع  نوكت  (38)  يبيرجتلا  يدسكأتلا  بركلا  نأو  ،
لا  ةليوط ةدمل مفلا قيرط نع نيجورديھلا ديسكوريبب ثدحتسم
 فلتخم يف نھدلا ةدسكوريب نم عفرت ةمادھ تاريثأت ىلا يدؤي
تدأ  نيح  يف  ،ةجسنلأا  نوياثاتولك  فازنتسإ  يلاتلابو  ةجسنلأا  
  نيماتيفب  ةلماعملا E و  C  ديسكوريب  عم  مويدوصلا  تانيليسو 
ا  ىوتسمل  يونعملا  عافترلاا  ىلإ  نيجورديھلا  نوياثاتولكل
دبكلا جيسن يف دياھيدلايادنولاملا ىوتسمل يونعملا ضافخنلااو  .
 اغآ نيمأ تراشأ ) 37  ( نيماتيف ءاطعأ نا   E   ) ٥٠٠ مغلم  /  نم مغك
مسجلا نزو  ( نيماتيفو   C )  ٥٠٠ مغلم  / مسجلا نزو مغك  (  ىلع لمع
 ةيلكلاو  دبكلا  ةجسنأ  يف  ةدسكلأا  تاداضم  ةلاح  نيسحت
ا  جورفل  بلقلاو  سايركنبلاو  يدسكأتلا  بركلل  ةضرعملا  محلل
نيجورديھلا ديسكوريبب .  ناطقلا ةثحابلا تنيبو  ) 11  (  ةلماعملا نأ
 نيماتيفب E زيكرتب جاجدلل  ) ٢٠ مغلم  / مسجلا نزو مغك  ( نيماتيفو   C  
) ٢٥ مغلم  / مسجلا نزو مغك  (  نيجورديھلا ديسكوريب عم نمازتلاب
  ةدمل ٢٨   ىوتسم  يف  يونعملا  عافترلإا  ىلإ  تدأ  اموي  GSH  
او ىوتسم يف يونعملا ضافخنلا   MDA ، نيماتيف دعي ذإ    E  نم 
 نوھدلل ةيلاعلا ةفللأا تاذ ةدسكلأا تاداضم (Lipophilic)  دوجوم 
 ةيوايميكلا  طباورلا  رسك  ىلع  لمعيو  ةجسنلأاو  امزلابلا  يف
 نع دسكأتلا لوصح عنمي كلذبو ةرحلا روذجلا دايطصا كلذكو
مث نمو رحلا ليسكوريبلا رذج باطقتسا قيرط  ريفوت ىلع لمعي 
 نوھدلا  ةدسكوريبب  فلتلا  دض  ةياـمحلل  لولاا  يعاـفدلا  طخلا
) (39 نيماتيف دعي امك ، C  ريغ ةيعيبطلا ةدسكلأا تاداضم ىوقأ 
 نيجسكولأا فانصأ حسك ىلع لمعيو ءاملا يف ةبئاذلا ةيميزنلاا
 ةدسكلأل ةداضملا تاميزنلأا طيبثت دض يئاقو ريثأت هلو ةلاعفلا
  زيلتاكلا  لثم CAT  نوياثاتولكلاو  زيديسكوريب  نوياثاتولكلا  ،
  زيتكدير GSH-rd   (40)   سرد  دـقل  ، Surai )  41 (    ةفاضإ  نأ
 ىلإ ضيبلا رافص ربع هلاقتناو جاجدلا تاھمأ ةقيلع يف موينليسلا
رمعب اثيدح ةسقافلا خارفلأا ةجسنأ ً ١ - ٥  ريوطت يف هتمھاسمو موي 
ةسقافلا خارفلأا دبك يف ةدسكلأل داضملا ماظنلا  ةدايز للاخ نم 
زيديسكوريب نوياثاتولكلا ميزنأ ةيلاعف GSH-px  ضافخنإ ثودحو 
نوھدلا ةدسكوريبل اھتيساسح يف .   
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 ريدقتلاو ركشلا   
  
 يرطيبلا بطلا ةيلك ةدامع ىلإ ريدقتلاو ركشلاب مدقتن  /  ةعماج
هتدبأ  امل  لصوملا   زاجنا  لجأ  نم  تلايھستو  تادعاسم  نم  
ثحبلا  .   
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